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Омельянюк О. В., викл.,
Алейнікова М. Г., викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ
ГРУПОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ — СКЛАДОВА
КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ
При навчанні говоріння основним завданням є розвиток мов-
ного вміння, яке тісно пов’язане з комунікативною функцією мис-
лення. Спілкування з психологічної точки зору завжди є процес
розв’язання комунікативного завдання. Саме при наявності ко-
мунікативного завдання у мовника з’являється внутрішня, мовно-
розумова активність. Сказане дозволяє сформувати таке правило,
що витікає з принципу мовленнєвої спрямованості: при навчанні
говоріння необхідно постійно викликати мовно-розумову актив-
ність студентів за допомогою комунікативних завдань, які спря-
мовані на спілкування. Щоб зробити мовний матеріал цінним з
комунікативного боку, слід відібрати ті дійсні проблеми (питан-
ня, предмети обговорення), які становлять змістовний бік спілку-
вання, організувавши матеріал навколо них. Всі види діяльності в
класі організовані, базуючись на реальних життєвих ситуаціях.
Комунікативний підхід використовує різні технології навчання.
Студенти вживають мову при таких видах діяльності, як ігри, ро-
льові ігри та завдання з вирішуванням проблем.
Провідну роль у навчальному процесі відіграє групова робота
студентів. Групова робота передбачає малу кількість студентів,
працюючих разом над кінцевим результатом. Є дві основні риси,
завдяки яким групова робота є цінним знаряддям навчання.
Перша головна риса групової роботи — це передача повнова-
жень.
Передача повноважень у навчальному завданні змушує сту-
дентів відповідати за певні частини їхньої роботи; студенти віль-
ні у виконанні свого завдання тим шляхом, яким хочуть, але вони
відповідальні за кінцевий результат перед викладачем. Передача
повноважень не робить процес навчання безконтрольним, викла-
дач контролює його шляхом оцінювання кінцевого продукту.
Друга риса групової роботи — це впевненість перед іншими
членами групи. Члени групи потребують один одного для завер-
шення завдання — вони пропонують послухати один одного, ви-
рішити проблеми, виступаючи у ролі інструктора. Роблять це
шляхом питань, пояснень, складають твердження, критикують,
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слухають, погоджуються, не погоджуються, приймають загальні
рішення.
Переваги використання групової роботи полягають у тому,
що: 1) техніка концептуального навчання дає творче вирішення
проблеми та покращення усних мовленнєвих навичок студентів,
2) покращуються відносини в групі через довіру та дружелюб-
ність, 3) створює доброзичливу атмосферу, що може спонукати
пасивних студентів до співпраці.
Існують різні шляхи організації робочих груп. Пропонується
формувати нові групи на початку кожного семестру, тому що во-
ни вчаться працювати в групах протягом тривалішого часу. Існує
довіра один до одного в групі, а також вони вивчають сили інших
студентів та їх спроможність допомогти.
В кожній групі має бути студент з високим рівнем знань, 2—3
студенти середнього рівня та один з низьким рівнем знань. Сильні
студенти можуть допомагати слабким. Виграють від цього обидва.
Шляхом пояснення правил, граматики, ідей іншим сильний сту-
дент поглиблює власні знання англійської мови. Інші, ставлячи ве-
лику кількість запитань, також таким чином навчаються. Переві-
рити здібності сильних студентів можна в такий спосіб. Давайте їм
різні ролі, змінюйте їх кожного дня чи тижня. Можливі ролі:
Помічник: ця людина підтримує бесіду чи групове завдання.
Він не повинен говорити чи робити більш за інших.
Фасилітатор: людина, яка дає позитивне рішення різних ідей.
Він не дає учасникам групи надто довго сперечатися між собою.
Секретар: людина, яка робить нотатки, записує необхідну і ці-
каву інформацію на дошці.
Репортер: людина, яка повідомляє класу, що зробила група.
Існують і проблеми, які виникають під час групової роботи
студентів: 1) робота в групі може бути монополізована найбільш
активними її членами; 2) записування думок та ідей під час уроку
може затримувати вихід спонтанних ідей. Використовуючи гру-
пову роботу на заняттях англійської мови, треба звертати увагу
не тільки на позитивні її якості, але й на проблеми, які постають
у процесі роботи студентів у групах.
Метод групової роботи студентів передбачає іншу роль викла-
дача у навчальному процесі. Викладач полегшує навчання студе-
нта, залучаючи його до ситуації типу «студент — студент» більш
ніж до ситуації «викладач — студент». Для полегшення роботи
студентам викладач має виконувати багато ролей. Наприклад, він
є менеджером діяльностей у класі. Ця роль передбачає побудову
ситуацій, зручних для спілкування. Під час роботи викладач пра-
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цює як радник, відповідаючи на питання студентів та направляю-
чи їх виступити. З іншого боку, викладач може бути співрозмов-
ником та учасником процесу навчання разом зі студентами.
В цілому роль викладача менш домінуюча, що дає йому можли-
вість не бути в центрі уваги під час роботи.
Осадець С. С., д-р екон. наук, професор,
кафедра страхування
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ЗІ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ
Розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки зумовив
перехід суб’єктів господарювання на комерційний розрахунок,
необхідність перебудови системи захисту від ризиків техноген-
ного і природного характеру на основі страхування майна, ци-
вільної відповідальності, а для фізичних осіб крім того страху-
вання життя, здоров’я і пенсій.
В Україні швидкими темпами формується страхова індустрія.
На початок поточного року в Державному реєстрі значилося по-
над 440 страхових компаній. Йде активний процес залучення іно-
земних інвестицій у страховий бізнес. Контрольний пакет акцій
більшості великих страховиків належить нерезидентам. Це вима-
гає прискорення впровадження західних стандартів правового за-
безпечення страхової діяльності, переходу на міжнародні стан-
дарти обліку і звітності, розширення асортименту і запроваджен-
ня нових технології надання страхових послуг.
Вирішальною складовою потенціалу страхової індустрії є тру-
дові ресурси. Зараз тут зайнято майже 60 тис. працівників. Врахо-
вуючи те, що страховим покриттям охоплено менше 20 % потен-
ційних об’єктів страхування, потреба в кадрах буде зростати.
Дефіцит професіоналів привів до залучення в галузь великої
кількості людей без належної фахової підготовки. Вони здебіль-
шого неспроможні під час комунікацій з підприємцями надати їм
кваліфіковані консультації і запропонувати переконливий варіант
страхового захисту. Як наслідок, продуктивність праці в страхових
формуваннях України в кілька разів нижче ніж у країнах з розви-
нутим страховим ринком. Разом з тим багато випускників еконо-
мічних вузів, володіючи великим обсягом знань, сподобляються
особі, яка знає майже ввесь мовний словник, але не може вільно
